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L’apologia di un fascista. Sul rapporto tra la libertà 
e la legge in Giovanni Gentile
Takeshi KURASHINA
Abstract
Quest’articolo chiarisce il rapporto tra la libertà e la legge nell’idealismo attuale di Giovanni 
Gentile. Partendo da questo chiarimento evidenzia gli elementi filosofici validi e critica la sua 
ideologia totalitaria. Per raggiungere tale obiettivo, seguendo l’intenzione dell’autore e facendo 
attenzione al contesto sociale contemporaneo, esamina cronologicamente le sue opere filosofiche 
principali: La riforma della dialettica hegeliana, Teoria generale dello spirito come atto puro, I fondamenti 
della filosofia del diritto, Sistema di Logica come teoria del conoscere, Genesi e struttura della società. In 
conclusione, la ricerca rileva il rovesciamento, dopo il 1923, anno in cui Gentile divenne fascista, nel 
rapporto tra la libertà e la legge. La legge presuppone la libertà nella filosofia di Gentile, i suoi 
discorsi filosofici vengono sacrificati per giustificare il regime fascista e mitizzare lo Stato. Tale 
giustificazione e il mito dello Stato fascista sono forzatamente costruiti a base dell’arbitraria volontà 
e logicamente falliscono.
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